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I
Jawab SEMUA soalan; semua soalan mesti dijawab dalam Bahasa Malaysia.
1. (a) Untuk setiap I e Rt, buktikan bahawa
lllll- < lllll2 < '6- lll ll-
( 20/1.00 )
(b) Untuk matriks A E M.r*r,, kaedah kuasa merupakan kaedah lelaran
berbentuk
k+l1kY- ^ = *O*, l1-' k = O, 1,
di mana y0 dib"rikan supayr lllo ll- = t, dan \*1 = llAIk ll-.
Jika A mempunyai n vektor eigen yang tak bersandar secara
linear, aan ltrrl t llil, i = 2, ...r n' buktikan bahawa
mk+1 menurnpu kepada nilai eigen tr, dan yk*l t rr,rurpu kepada
vektor eigen sepadan dengan ),r.
( 45/100 )
(c) Bincangkan mengenai
(i) Kaedah deflasi llielandt.
(ii) Kaedah tembak linear.
( 35/100 )
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2. (a) Buktikan bahawa persamaan pembezaan peringkat kedua
Y" - 2Y' + 2Y = t2t"i"t, 0 < t < 1
dengan syarat awalan y(0) = -.4, lt (0) = -.6 mempunyai
penyelesaian unik.
Terangkan secara ringkas bagaimana kita dapat menyelesai-
kannya secara berangka.
( 4s/100 )
(b) Dengan menggunakan penghampiran beza pusat di atas jaring
seragam x. = jh, j = 0, 1, ..., N+1, di mana h = I/ (n+11'
binakan skema beza terhingga untuk masatah nilai serrpadan
d f =+_=g I _ y = r(x)Er IA."Idxl-o<x<l
Y(0) = cy(1) = g
Jika y(x) e c4[0, 1], tunjukkan bahawa
//i \
di mana Mi = 
^*1k"-, lyt"(*)l dan u. menandakan peng-' 0(x(1
harnpiran beza terhingga kepada y(x) pada * = *j.
( 55/L00)
3. (a) Tuliskan skema tak tersirat untuk masalah Persanaan
pembezaan separa
Eu n2E== ' o(x(1' t)odx
u(xr0)=f(x), 0(x(1
0uE;= hr(u_vr),x=0,r>O
3u
5;=-hZ(u-vr)rX=1rt>0di mana hl, h2 tl.d"t t2 adalah pemalar, dan h, ) 0r
hZ, O. Gunakan beza pusat untuk menganggar syarat
sempadan.
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Gunakan teorem Gerschgorin untuk menunjukkan bahawa skema
tersebut srabil untuk semua i = j; yang menepati
0x
^ 
< ''"{trdpil'r,#'_}'
(60/1oo )
(b) Persamaan parabolik
au 
- 
a2,,ET_*
dianggarkan pada titik (ph, qk) oleh persamaan beza
terhingga
(u 
.t - u 
-) (u - 2u - + u )'-p,q+l -prg'
= _l*p-1,q+l __ p,g+1 
*p+1,q+l'
-r- 
-
nz_._
Dengan mengambil , = 4 sebagai Parameter, bincangkanh'
mengenai kestabilan skema ini menggunakan kaedah Von
Neumann.
( 40/L00 )
4. (a) Jika u ialah nilaieigen matriks lelaran^J:"9?i o-111.1ru),
dan ), ialah nilgieigen matriks lelaran SOR (1 - urD-r)-{(f - ur)I + oD-r u}, tunjukkan bahawa
(i) aet(uD-t-U)=Q
(ii) det(kD - ),tr:L - t,lU) - 0'
di mana k = ). + tlt - 1.
( 40/100 )
(b) Bagi persanaan LaPlace
^2 ^2du du
#.t=o didalam 
o 
'
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syarat sempadan u(x, y) diberikan, dan f) ialah segiempat
sama dengan jaring bersaiz h.
Dapatkan skema 5 titik untuk pers:rmaan di atas.
Jika f) = {(xry) | -f < x ( 1, -1 ( y ( 1}, dengan syarat
sempadan
u(xry)=0diatasx=11
u(xry) = 80(1' *2) di atas y = t I
h=0.5
tuliskan skema 5 titik di dalam benEuk matriks. Terangkan
bagaimana anda dapat menyelesaikan masalah tersebut (anda
tidak perlu menyelesaikannya) .
(60/1 oo )
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